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Vinte e duas amostras de raizes de cana de a~ucar, coletadas em lavou-
ras de Pelotas-RS, foram avaliadas quanto it nematofauna fitoparasita associa-
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da. Verificou-se a presen9a de Meloidogyne, Pratylenchus e Helicotylenchus
em mais de 90% das amostras; e os niveis populacionais destes pat6genos,
variaramentre 13 e 360, 12 e 280, e, 10 e 1610 nematoides/lOg de raizes, res-
pectivamente. Entre as popula90es de Meloidogyne analisadas, se identificou
a presen9a de Meloidogynejavanica com 0 fen6tipo de esterase 13, em todas
aquelas amostras onde 0 nemat6ide das galhas foi detectado. Desta forma, a
ocorrencia de M javanica na maioria das amostras, indica a susceptibilidade
da cana a esta especie, amplamente disseminada em outras culturas no Rio
Grande do SuI, e, portanto, sinaliza a necessidade de estudos quanto a rea9ao
de gen6tipos de cana ao nematoide das galhas, buscando-se selecionar mate-
riais resistentes e adaptados as condi90es edafoclimaticas deste estado.
